


































































ТЕКТОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В БЕЛАРУСИ
Предложены способы акт ивизации менеджмента при до­
верит ельном управлении капит алом  и ресурсам и, диспет ­
черском сопровождении производст в, обращении информации  
и развит ии сет евых ст рат егий сбыта.
Hier w ird  manchmale Hinweise zur Aktivierung des Management 
vorschlagen: V ertrauensverw altung des K apita l und Ressourcen, 
dispatcherm assige Betreuung des Betriebs, U m laufinform ation und 
Entwicklung der N etzstrategien von den Absatzm arht.
Глобализм как реальность сегод­
няшнего дня п редставляет собой 
объективное взаимопроникновение 
сфер жизнедеятельности общества 
(стран, континентов) и наиболее ак­
тивно проявляет себя в развитии ко- 
эволюционных связей в экономиче­
ской, политической и духовно-куль­
турной областях творчества челове­
ка. Изменение производственных от­
ношений и, соответственно, отноше­
ний собственности в период глоба­
лизации предполагает развитие не 
только государственных, но и про­
чих хозяйственных структур со все­
ми особенностями их управления. 
Речь идет о переходе человеческих 
отношений и цивилизации в целом 
к новой стратегии устойчивого раз­
вития (sustainable development), об 
изменении коммуникативных воз­
можностей в экономике, эволюцио­
нирующей во времени и в простран­
стве деятельных представлений. Ре­
ализация концепции устойчивого 
развития основана на единстве при­
родных, социальных и культурных 
процессов в транснациональном фун­
кционировании сфер экономики, ин­
формации и образования. Именно 
таким образом онтическая реаль­




ния объектом определяют программу 
и требуют решения ключевых задач 
анализа и синтеза административной 
структуры, создания системы, соот­
ветствующей комплексу экономичес­
ких проблем [1] и их тектонике:
1. Создание инфраструктуры до­
верительного управления как наи­
более эффективной формы менедж­
мента, сближение и осознание кор­
поративных интересов сотрудников.
2. Координация систем эффектив­
ного преобразования располагаемых 
ресурсов: персональных и интеллекту­
альных, финансовых и материальных.
3. Использование многомерного 
анализа для прогнозирования и дис­
петчерского сопровождения произ­
водств, сокращения ущерба в ходе 
нежелательных событий.
4. Определение алгоритмов об­
ращения информации, развитие се­
тевых систем оказания услуг для со­
вершенствования сбытовой стратегии 
предприятий и организаций.
Общая неудовлетворенность эко­
номическим и социальным результа­
том управления, разрешения вопро­
сов менеджмента чаще всего относится 
к возросшему уровню конкуренции, 
давлению общества и собственника, 
технологическим изменениям и про­
чим факторам. Функции руководите­
ля значительно расширились, при 
этом приходится думать не только о 
производстве и хозяйственном управ­
лении: необходимо решать структур­
ные вопросы перспективного разви­
тия, искать способы инновационных 
вложений и кредитования. Ряд про­
блем возникает из-за отказа от госу­
дарственной централизации и плано­
вых решений при прогнозировании 
интересов производителей, что зас­
тавляет преодолевать не только кон­
серватизм руководителей, но и сопро­
тивление функционирующих струк­
тур, следствие исключительных прав 
которых определяет:
• Доминирование государствен­













































































тическим аппаратом контроля над 
отраслями экономики,
• Административное регулиро­
вание процессов производства, реа­
лизации и распределения прибыли, 
а не управления ими как должно,
• Стагнация инициативы соци­
альных групп и отдельных специа­
листов, что возлагает на государство 
бремя содержания несостоятельного 
населения.
Реабилитируя созданные таким 
образом проблемные комплексы , 
рассмотрим указанные выше четы­
ре задачи  и способы разреш ения 
главных затруднений на пути консо­
лидации активного населения в эф ­
фективном государстве.
1. Д оверительное уп равлен и е 
(траст) [1, 2]
Социальны е преобразования, 
процессы глобализации и экономи­
ческие реформы в западных стра­
нах свидетельствуют о существен­
ной потребности в трастовых услу­
гах. Распространение этой деятель­
ности затрон ул о  сам ы е богатые 
фирмы, в т.ч. государственные, сред­
них и мелких предпринимателей, 
высшие группы интеллигенции. При 
этом трастовые операции предпола­
гают известную социальную ответ­
ственность, контроль государства, 
регулирование их законодательной 
и исполнительной властью.
Осуществляя трастовые опера­
ции, коммерческие банки в специ­
фической форме выполняют функ­
цию накопления денежных капита­
лов и их мобилизацию в производ­
ство. Использование трастовых опе­
раций позволяет координировать 
взаимодействие банковского капита­
ла с другими формами накоплений, 
поскольку банки вкладывают дове­
ренные им капиталы в акции и об­
лигации крупных корпораций и ком­
паний. Б анкам  данны е операции 
(обычно с ценными бумагами) позво­
ляют установить контроль над кор­
порациями, т.к. получение в дове­
рительное управление ценными бу­
магами означает передачу основных 
прав в отношении этих активов, за 
исключением права получения дохо­
да по ним. Но в то же время владе­
ние акциями одной компании через 
траст связано не только со стрем­
лением к контролю, но и значитель­
ным риском для банка.
В Республике Беларусь, а так­
же в странах Центральной и Восточ­
ной Европы развитие производствен­
ных отношений активирует спрос на 
трастовые услуги. Практическая под­
держка инновационной деятельности 
должна учитывать не только иници­
ативу предпринимателей, но и воз­
растающие требования к эффектив­
ности работы управляющих. Рацио­
нальная и, безусловно, успешная де­
ятельность фирм может быть опре­
делена при достаточной поддержке 
и сотрудничестве банковских струк­
тур. Высокая степень риска при дол­
госрочном кредитовании предприя­
тий, не имеющих гарантированных 
перспектив, может быть снята толь­
ко созданием доверительного корпу­
са менеджеров как института кредит­
но-финансовой системы. Работающие 
сегодня в этом секторе услуг фирмы 
не могут быть признаны трастовы­
ми, поскольку предлагают по дого­
ворам фиксированный процент, что 
противоречит природе траста [3].
Некоторые сведения из истории 
траста.
В средние века известное раз­
витие доверительное управление 
средствами получает в Англии, где 
уж е в X II—X III веках появились 
первые организованные трасты. Ан­
глийское право, регулирующее до­
верительное распоряжение имуще­
ством, вело к появлению многочис­
ленных форм трастовых отношений.
В силу ряда конкретно-истори­
ческих причин управление капита­
лом в США стало более профессио­
нальным, чем в других странах. 
Крупнейшие банки здесь создавались 
сначала как трастовы е ф ирм ы  и 
только после получали статус ком­
мерческих банков, а трастовая д ея ­
тельность стала осуществляться спе­
циально для этого создаваемы ми 
корпорациями. С появлением идеи 
д овери тельн ого  корп орати вн ого  
управления капиталом американский 
финансист и политический деятель 
Александр Гамильтон \ предложил 







































































сионного фонда, зарегистрированную 
в 1806 г.
Законны й ч артер  на ведение 
трастовых операций до середины 
XIX в. получали, как правило, стра­
ховые компании, которые наряду с 
выдачей кредитов оказывали и тра­
стовые услуги. Бурное развитие тра­
стовых компаний и их сосредоточе­
ние в финансовых и промышленных 
центрах повлекли совершенствова­
ние трастового законодательства. 
Первые законы появились в 70-е годы 
XIX в., и специальное трастовое за­
конодательство за полвека иниции­
ровало увеличение в 7,5 раза заре­
гистрированных трастовых компаний. 
Начало XX века характеризуется 
слиянием трастового и банковского 
бизнеса, завершившимся в 1913 про­
ведением крупномасштабной банков-
тами банкам своего имущества (без 
передачи права собственности) для 
последующего инвестирования этих 
средств от имени их владельцев и 
по их поручению на различных рын­
ках с целью получения прибыли, с 
которой банки взимают определен­
ную плату в виде комиссии [3].
В мировой практике возникно­
вение трастовых операций как раз­
новидности комиссионно-посредни­
ческих услуг, оказываемых коммер­
ческими банками [5] своим клиентам, 
и их быстрое развитие вызвано ря­
дом объективных причин:
Во-первых, это проблема бан­
ковской ликвидности и снижения до­
ходности традиционных видов ссуд­
ных банковских операций, стремле­
ние банков обеспечить повышение 
доходности операций при сохране-
Структура рынка 
трастовых услуг [2]
Виды трастовых операций 




(управление задолженностью в пользу третьих лиц)
Ведение трастовых счетов:
- «полных» (управление всеми финансовыми активами)
- специальных {управление ЦБ, наличностью и т.п.) 
Инвестиционные трасты
(инвестирование средств клиента в заданные виды активов) 
ESOP-трасты
(управление собственностью коллективов на предприятиях) 
Земельные трасты (управление землей в пользу третьих лиц) 
Трасты оборудования и недвижимости 
(управление производственными фондами)
Пенсионные трасты 
(управление средствами пенсионных фондов) 
Благотворительные трасты
(управление средствами благотворительных фондов)
Трастовые услуги по управлению компаниями для клиентов
Агенты по торговле 
недвижимостью 









ской реформы, в ходе которой был 
создан центральный банк США и 
федеральная резервная система.
Развитие разных форм довери­
тельного управления отражает по­
требности собственников имущества, 
и, соответственно, могут быть вы ­
делены общие финансовые фонды, 
предпринимательский траст  (рас­
поряж ение капиталом  пассивных 
собственников) и универсальный  
траст  (способ работы с ценными 
бумагами). Общие трастовые фон­
ды превращ аю тся в депозитарии 
мелких денежных взносов, в инвес­
тиционные компании, задачи кото­
рых органично отражают потребно­
сти корпуса менеджеров [4].
Сущность доверительных опера­
ций заключается в передаче клиен-
нии благоприятного уровня ликвид­
ности.
Во-вторых, растущая заинтере­
сованность банковской клиентуры 
(как юридических, так и физических 
лиц) в получении более широкого 
набора услуг от банка.
В-третьих, обострение конкурен­
ции на рынке ссудных капиталов, 
борьба банков за привлечение кли­
ентов и изобретение с этой целью 
все новых услуг.
В -ч етверты х , при трастовы х 
операциях возникают большие воз­
можности для привлечения средств, 
а, следовательно, расширяются ис­
точники доходов.
В -пяты х, трастовые операции 
обеспечивают расширение коррес­





































































собствуют улучшению его положе­
ния на межбанковском рынке, повы­
шению репутации и имиджа без су­
щественного роста издержек,
В завершение данного раздела 
необходимо проанализировать опти­
мальный перечень услуг трастовых 
отделов банка:
• Хранение ценных бумаг и ве­
дение ежемесячных бухгалтерских 
записей клиента.
• Получение от имени клиента 
процентов, дивидендов, арендны х 
платежей.
• Покупка и продаж а ценных 
бумаг за счет и от имени клиента, 
проведение расчетов.
• К он сул ьтац и он н ы е у сл уги  
(консалтинг) для предприятий (вы­
бор оптимального портфеля ценных 
бумаг, налоговое планирование, при­
обретение недвижимости и других 
материальных ценностей) и граждан.
• Создание пенсионных фондов орга­
низаций и ассоциаций граждан (част­
ных пенсионных фондов, вклады в ко­
торые гарантируются акциями фонда).
• По управлению имуществом и 
выполнению иных услуг в интересах 
клиента на правах его доверенного лица.
Использование доверительного 
управления позволяет координиро­
вать взаимодействие банковского ка­
питала с другими формами накопле­
ний, поскольку банки вкладывают 
капитал в акции и облигации круп­
ных компаний, что позволяет им при 
долгосрочном кредитовании не терять 
контроль над корпорациями [6].
Осуществляя трастовые опера­
ции, коммерческие банки в специ­
фической форме выполняют функ­
цию накопления капиталов и их мо­
билизацию в производство.
2. Оптимизация ресурсов пред­
принимателей
В ряде случаев на пути к созда­
нию собственного капитала предпри­
ниматели следуют известным схемам 
[1], но в продолжение деятельности 
требуется решение группы консал­
тинговых задач:
• экспертная оценка объемов ра­
бот и оптимизация располагаемого 
капитала в проекте;
• менеджмент этапов инвестици­
онных проектов и диверсификации
производств, расширенный ситуаци­
онный анализ конъюнктуры рынка.
Большая часть выполненных ин­
вестиций не приносит экономический 
результат, чему существуют объек­
тивные причины [3, 4, 7]. Высокая 
отдача достигается при эффективно 
действующей производственной сис­
теме, а вложения «вообще» дают не 
более 20% ожидаемого эффекта. Ра­
циональная организация системы пре­
образования ресурсов должна пред­
шествовать инвестициям, иначе сред­
ства оказываются вы-брошенными «на 
ветер». Инвестиции будут эффектив­
ны при целесообразном направлении 
их для организации полновесного ис­
пользования ресурсов, технологий и 
оборудования, а также — в менедж­
мент. Эффективность инвестиций 
имеет большее значение, чем их  
объем, а координация обновляющих 
экономику затрат требует обоснован­
ного сочетания планов.
Разобщенность мнений и действий 
государственных органов, которые 
отвечают за создание подобных про­
грамм, обуславливает потери ресур­
сов. Требуется концентрация специ­
альных знаний и приоритетов созида­
ния на рациональном управлении 
(мышлении). Изменение ситуации воз­
можно при эволюции менталитета 
управляющих соответственно принци­
пам устойчивого развития, которые 
не проникли во все сферы жизнедея­
тельности предпринимателей, а не­
добросовестная конкуренция остает­
ся главным препятствием в цепи про­
грессивных достижений общества.
3. Принципы и цели диспетчери­
зации
На производстве и в управлении 
имеется множество проблем, которые 
в сознании эксплуатационного персо­
нала представляются несущественны­
ми до такой степени, что вызывают 
сомнения в целесообразности их ре­
шения. При конструктивном подходе 
развитая система анализа производ­
ственных функций позволяет выявлять 
скрытые резервы предприятия во всех 
аспектах его деятельности. Постанов­
ка и решение организационно-техни­
ческих задач требует систематичес­
кого анализа показателей, а также 



























































R экспертных систем (ЭС), адекватной 
перестройки традиций в области ме­
неджмента, финансирования и инже­
нерной практики.
Наиболее важной представляет­
ся задача анализа затрат на основе 
потребительной стоимости. При из­
менении ресурса надеж ности или 
количественных показателей эксперт­
ная система должна приобретать ка­
чества адаптивной. Техника канони­
чески осущ ествляет комплексную 
диагностику систем управления и их 
элементов, оперативный контроль, 
отображение и протоколирование 
параметров, обращение требуемой 
информации. Системы обеспечения 
отвечают требованиям экономико­
математического моделирования при 
оптимизации режимов источников 
энергии, восприятии и обработке 
информации, интерпретации пото­
ков информации для получения до­
стоверного результата [6].
Аналитическая работа при оцен­
ке экономичности режимов и путей 
осуществления модернизации уста­
новок имеет в основе устаревш ие 
предпосылки и концепции. В энерге­
тике, например, основная роль в 
решении задач отводится государ­
ственному управлению, основным 
механизмом которого является ре­
гулирование потребления топлив­
но-энергетических ресурсов (ТЭР) 
посредством создания и использова­
ния законодательной нормативной 
базы и экономических стимулов ра­
ционального использования ресурсов.
На производстве имеется множе­
ство проблем, которы е не м енее 
сложны и актуальны, чем задачи фун­
даментальных исследований на про­
изводстве и в лабораториях научно- 
исследовательских институтов (НИИ). 
Многие из них скрыты психологичес­
ки и в сознании эксплуатационного 
персонала (известный консерватизм) 
представляются несущественными до 
такой степени, что вызывают сомне­
ния в целесообразности их решения. 
В то же время, любая система от­
четности представляет ценность в том 
отношении, что при конструктивном 
подходе позволяет выявлять скрытые 
резервы предприятия во всех аспек­
тах его деятельности. Постановка и
решение производственно-техничес­
ких задач требует выполнения целе­
направленного и систематического 
анализа отчетных показателей по за­
ранее разработанной программе, а 
также развития систем диспетчери­
зации и экспертных систем.
Широкое внедрение компьютер­
ной техники позволяет удовлетво­
рять эти требования. Интенсифика­
ция аналитического процесса в ус­
ловиях производства сопряжена с 
адекватной перестройкой сложив­
шихся традиций в области менедж­
мента, финансирования и инженер­
ной практики. Компьютерные сред­
ства автоматизации с эффективным 
функциональным содержанием могут 
способствовать оптимизации работы 
диспетчерских служб, дать анали­
тический материал для перестрое­
ния энергетического баланса, изме­
нения оперативных функций обслу­
живающего персонала.
При этом экономия ресурсов мо­
жет быть достигнута за счет когене- 
рации как способа комплексного ис­
пользования резерва, анализа и кор­
рекции режимных факторов, опти­
мизации работы агрегатов объекта.
Экспертные системы иногда 
рассматриваются как паллиатив, т.е. 
временное средство подготовки ра­
ционального реш ения и действий, 
позволяющих осущ ествлять опти­
мальное управление объектом. Но 
экспертная система нуждается в об­
служивании со стороны оператора, 
а при функционировании в перемен­
ных условиях (изменение ресурсов 
надежности или количественных по­
казателей) должна приобретать ка­
чества адаптивной. При этом после­
довательные суждения и действия 
руководителя должны предусматри­
вать ряд стратегических функций, 
разработку концепций и целевых 
программ реструктурирования про­
изводственного комплекса. Тенденция 
изменения текущих и выявленных 
параметров (производная) позволя­
ет прогнозировать возможные состо­
яния объектов для осуществления 
экономически обоснованных функций 
в диспетчерской системе. Для систем 
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• восприятие и обработка инфор­
мации на двух и более уровнях,
• накопление и дополнение ин­
формации неполного модуля из дру­
гого уровня,
• совместное функционирование 
отдельных блоков на всех этапах рас­
четов,
• интерпретация потоков инфор­
мации в режиме обработки любых 
уровней и задач для получения до­
стоверного результата.
Наиболее важная задача анали­
за затрат (на основе потребитель­
ной стоимости) в модулях эксперт­
ной системы может быть интерпре­
тирована блок-схемой, представлен­
ной на рисунке.
Схема алгоритма может интерпре­
тироваться для оценки вариантов ис­
пользования и переработки ресурсов не 
только в материальном производстве.
Освоение математических мето­
дов расчета, прогнозирования и ана­
лиза хозяйственной деятельности 
повысит уровень обоснованности ре­
шений о трансформации и развитии 
объектов хозяйствования. Высококва­
лифицированные специалисты смо­
гут работать без излишнего контро­
ля, что позволит сократить адми­
нистративные издержки.
4. Развитие сетевого маркетинга
В основе непрерывной осведом­
ленности о конъюнктуре рынка ле­
жат сетевые системы, которые дают 
техническую возможность информи­
рованности, обеспечивают преиму­
щество постоянным агентам рынка, 
биржам над участниками разовых 
сделок и прочими субъектами хозяй­
ственной деятельности [7].
При появлении новых факторов 
социально-экономического неравен­
ства те, кто имеет лучший доступ к 
сети и лучше адаптирован к ее осо­
бенностям, получат преимущества над 
остальными. Наступление сетевых 
форм отношений неизбежно, посколь­
ку они более эффективны, чем дру­
гие формы организации управления. 
Важно предусмотреть возможные 
экономические и социальные преиму­
щества, потери и выгоды в процес­
се ф орм ирования эффект ивной  
стратегии менеджмента с исполь­
зованием свойств сетевой экономи­
ки и процессов ее глобализации.
Для постиндустриального пери­
ода в Беларуси характерны следую­
щие особенности реализации сете­
вы х и инновационных стратегий 
предприятий [8]:
• одностороннее развитие эко­
номической базы регионов, так как 
предприятия создавались как звенья 
крупных народнохозяйственных ком­
плексов, замкнутых на одного потре­
бителя, что в рыночных условиях 



































































• деформация социально-демо- 
графической структуры, так как пла­
нирование производительных сил для 
развития регионов в прошлом пре­
допределило структуру их сегод­
няшней экономической базы, в том 
числе наличие в индустриальных 
районах низкоэластичного ресурса — 
персонала наукоемких производств.
Разработанная в конце 1980-х 
годов концепция автоматизированной 
системы материально-технического 
обеспечения народного хозяйства в 
условиях прямых связей между пред­
приятиями сейчас стала неэффектив­
ной. Ее главной задачей являлось 
повышение информированности и 
координации процессов производства 
и сбыта промышленной продукции 
в масштабах всего народного хозяй­
ства. Однако отсутствие необходи­
мых условий не позволило реали­
зовать этот проект.
С позиции инвесторов [9] на элек­
тронном рынке существует 3 (три) 
категории экономических субъектов: 
1 — компании с отчетливой инвести­
ционной стратегией, 2 — компании с 
коммерческими проектами на базе 
возможностей Интернет, 3 — компа­
нии, базирующиеся на электронных 
коммуникациях. Здесь наиболее перс­
пективными отраслями Интернет-эко- 
номики можно назвать следующие:
• венчурный бизнес и проектное 
финансирование;
• реклама и предоставление ф и­
нансовых услуг через Интернет;
• построение сообществ элект­
ронных коммуникаций (совместные 
порталы, аукционы и торговля, по­
тр еб и тел ьск и е  клубы , торговы е 
ряды и т.п.);
• развитие инф раструктурной 
поддержки электронных коммуника­
ций.
В Б еларуси  инвестиционны й 
рынок коммуникационных техноло­
гий в начале 2000 года отчетливо 
конкретизировал проблемы и выявил 
следующие обстоятельства [8, 9, 11]:
5. Отсутствие активного фондо­
вого рынка заставило реальных уча­
стников Интернет-рынка занять вы­
жидательную позицию.
6. Анализ проектов показал, что 
новые И нтернет-ком пании ведут
борьбу за закрепление на электрон­
ном рынке, а не за получение при­
были в краткосрочной перспективе.
7. В условиях конкуренции сре­
ди инвесторов и ограниченного чис­
ла предпринимателей существуют 
тенденции к увеличению требуемых 
объемов инвестиций.
8. Среди инвесторов нет явного 
лидера или группы лидеров, то есть 
рыночные условия практически оди­
наковы для всех.
9. Инвестиционные решения при­
нимаются в условиях быстрого ста­
рения информации.
С оверш енствование средств 
коммуникаций и информационного 
поля принятия решений снижают 
затраты и риски предпринимателей, 
инвесторов и банков. Благодаря это­
му на современном этапе работа 
рыночных механизмов более эфф ек­
тивна: снижаются транзакционные 
издержки; в силу интенсивного вза­
имодействия объектов экономики 
уменьшается замороженный в това­
ре, производственных мощностях и 
сырье рисковый капитал. Использо­
вание преимуществ рынка электрон­
ных коммуникаций требует:
• создания эффективной платеж­
ной системы при совершении сделок 
в сети;
• создания технологий и вирту­
альных торговых объемов для пред­
приятий, способов адаптации су­
ществующего бизнеса в среде сете­
вой экономики;
• расширение количества взаи­
модействующих субъектов сетевой 
экономики.
Внедрение сетевых информаци­
онных технологий в практику эконо­
мической деятельности затрагивает 
различные сферы экономики. Одна­
ко субъекты, вступающие в рынок 
электронных коммуникаций, объеди­
няются способами получения прибы­
ли. Это организации, предоставля­
ющие товары и услуги, необходи­
мые для реализации сетевых эконо­
мических отношений (фирмы-разра­
ботчики и продавцы компьютерной 
техники и программного обеспече­
ния). Ряд организаций способствует 
использованию электронной среды в 































































ства, web-студии, информационные 
агентства, маркетинговые и консал­
тинговые фирмы). П ерспективны  
организации, использующие элект­
ронную среду для создания и рас­
ширения своего бизнеса и продви­
жения товаров (электронная торгов­
ля и деятельность в сфере бизнес- 
бизнес). Именно последние в силу 
своей неограниченной экспансии мо­
гут получить наибольшие преиму­
щества в области электронных ком­
муникаций. Вот здесь практически 
обязательным и необходимым усло­
вием экономического успеха является 
организация региональной системы 
включения отечественных пользова­
телей (производителей)в электрон­
ную сеть международного доступа.
Оптимальным решением может 
стать координация изложенных ме­
роприятий такой мощной организа­





сти способствует эволюции эф ф ек­
тивного менеджмента. Чем больше
видов деятельности требуется для 
выполнения программ управления 
экономикой, корпорацией, тем боль­
шей гибкостью они обладают.
Диспетчеризация в целом обес­
печит ряд хозяйственных функций, 
даст технически точную информацию 
для выявления объема модернизации 
и реструктурирования объектов. Эк­
спертная система должна стать глав­
ным «интеллектуальным» модулем, 
который обеспечит эф ф ективны й 
мониторинг режимов эксплуатации, 
принятия решений с обоснованием 
основных разделов деятельности 
организаций.
Совершенствование средств ком­
муникаций и информационного поля 
принятия решений формируют тек­
тонику затрат на современном этапе 
развития экономики и определяют 
эффективность рыночных механизмов. 
Эти факторы делают задачу элект­
ронной кооперации предприятий осо­
бо актуальной, так как современные 
сетевые технологии позволяют сгла­
дить ресурсный дисбаланс географи­
чески разобщенных предприятий и 
целых регионов.
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